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SUMMARY 
On a rabbit stock-farm an illness broke out, which caused the death 
of 36 animals in a very short time. In necropsy all had lesions of pneumo­
nia. From the lungs of the dead animals Bordetella bronchiseptica was 
isolated. The progress of the enzootic was stopped by administering Pe­
nicilline or Streptomycine injections during 3 days and Oxytetracycline 
in the feed during 6 days. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ —ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Tò γένος Bordetellae - παλαιότερον γνωστόν ώς Brucellae, Haemo · 
philus - περιλαμβάνει τρία εϊδη παθογόνων μικροβίων, ήτοι : 
α) τήν Bordetella pertussis, το αίτιον του κοκκύτου τών παίδων, 
β) τήν Bord, parapertussis, αίτιον έλαφρας μορφής κοκκότου και 
γ) τήν Bord, bronchiseptica, παθογόνον δια τά ζώα. Αυτή, συγγενής 
μορφολογικός και άντιγονικώς προς τήν Bord, pertussis, είναι μικρό-
βιον κινούμενον, Gram άρνητικόν, άναπτυσσόμενον είς τα κοινά θρεπτικά 
υλικά. 
Προ διετίας άπεμονώθη ώς το πρωτεύον παθογόνον αίτιον ένζωοτίας 
είς Τσιντσιλλά εν Θεσ/νίκη.1 2 
Παλαιότερον άπεμονώθη ώς το παθογόνον αίτιον αναπνευστικών λοι-
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μώξεων των χοίρων, ΐγδοχοίρων, ινδιάνων5,6,7,8 και ώς δευτερεύων νοσογό-
νος παράγων της νόσου τοϋ Carré τών κυνών1,4,10,11· 
Έ ξ άλλου αναφέρονται περιπτώσεις προσβολής ανθρώπων (σπάνιαι 
όμως) εκ της Bord, bronchiseptica1,13,14. 
Οί περισσότεροι τών συγγραφέων συμφωνούν οτι πρόκειται περί σα-
προφύτου τοΰ αναπνευστικού
4
,
6
,
9
,
11
 και μόνον κατόπιν παρεμβάσεως προ­
διαθετόντων παραγόντων, ώς εντονον ψϋχος, υπερβολική υγρασία, ρεύ­
ματα αέρος κ.ά., καθίσταται παθογόνον. 
Κατωτέρω εκτίθενται, δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι, τα της ερεύνης 
επί έμφανισθείσης ένζωοτίας εις σύγχρονον έκτροφήν κονίκλων, οφειλο­
μένης εις την Bord, bronchiseptica. 'Επί του προκειμένου, άφ' ενός μεν πε­
ριγράφεται ή νόσος ώς έξεδηλώθη εις τους κονίκλους, άφ' ετέρου δέ εκτί­
θενται τά της εργαστηριακής έρεύνης, προς άπομόνωσιν και ταύτοποίησιν 
τοϋ προκαλέσαντος τήν νόσον αιτίου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ 
Εις σύγχρονον έκτροφήν κονίκλων, αποτελούμενη ν εκ 500 ζώων 
(Κονικλοτροφείον Γ.Σ., Λάρισα), περί τά τέλη Νοεμβρίου του 1971 ενε­
φανίσθη νόσος, ήτις εις ελάχιστον χρονικόν διάστημα προεκάλεσε τον 
θάνατον 36 εξ αυτών, ηλικίας 70 - 90 ήμερων ώς έξης : 
'Αρχικώς έθανον 16 ζώα άνευ εμφανών κλινικών συμπτωμάτων νόσου 
τινός, εντός 24ώρου. Τήνέπομένην και εις διάστημα ολίγων ήμερων, ήσθέ-
νησαν έτερα 20, άτινα ένεφάνισαν συμπτώματα αναπνευστικής τινός νόσου, 
ήτοι κατήφειαν, βήχα, ρινικόν έκκριμα και έλαφράν δύσπνοιαν. "Απαντα 
τά προσβληθέντα εθανον εντός 36 - 48 ωρών από της εμφανίσεως τών συμ­
πτωμάτων. 
ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΑ ΕΓΡΗΜΑΤΑ 
Κατά τάς γενομένας νεκροτομάς διεπιστώθη ή ύπαρξις εκτεταμένων 
περιοχών ήπατώσεως τών πνευμόνων και ελαφρά διόγκωσις του σπληνός. 
Ή παρασιτολογική έξέτασις δια τήν άνεύρεσιν τυχόν κοκκιδίων 
απέβη αρνητική. 
Ή επακολουθήσασα μικροβιολογική έρευνα δια τον προσδιορισμόν 
του προκαλέσαντος τήν νόσον παθογόνου αιτίου, εδειξεν τήν ΰπαρξιν τής 
Bord, bronchiseptica εις 18 έξετασθέντας πνεύμονας καί εις τινας περιπτώ­
σεις εις τό αίμα (καρδία). 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Ά π ο μ ό ν ω σ ι ς : τό παθολογικόν ύλικόν ελήφθη εκ 18 θανόντων 
κονίκλων, αί δέ σποραί έγένοντο εκ διαφόρων οργάνων (πνεύμονες, καρδία, 
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σπλήν, ήπαρ, όστοϋν) επί κοινών θρεπτικών υλικών (θρεπτικός ζωμός -
άγαρ) ώς και επί άγαρ MacConkey.3,5,12. Πάντα ταΰτα ετέθησαν προς έπώα-
σιν εις 37° C επί 24 - 48 ώρας, με αποτέλεσμα την πλουσίαν άνάπτυξιν αποι­
κιών,μικρών, στρογγυλών και στιλβουσών εντός 24ώρου επί του MacConkey 
άγαρ, εντός δε 48ώρου και επί τών κοινών θρεπτικών υλικών, κυρίως εκ τών 
πνευμόνων και εις τινας περιπτώσεις εκ του αίματος εις καθαράν καλλιέρ-
γειαν. 
Αι υπόλοιποι καλλιέργειαι, απέδειξαν την υπαρξιν συνήθους μικρο­
βιακής χλωρίδος ώς κόκκων και κόκκοβακίλλων θετικών κατά Gram. 
Εις παρασκευάσματα, μετά την κατά Gram χρώσιν, εκ τών άναπτυ-
χθεισών αποικιών παρετηρήσαμεν οτι πρόκειται περί μικροβίων μικρών 
και αρνητικών κατά Gram. 
Έ ν συνεχεία προέβημεν εις τήν ταύτοποίησιν του άπομονωθέντος στε­
λέχους. 
Τ α ύ τ ο π ο ί η σ ι ς : προς τον σκοπόν αυτόν έγένετο ή μελέτη του 
σχήματος, της κινητικότητος, της αναπτύξεως άεροβΐως, τής παραγωγής 
όξειδάσης και καταλάσης και τής δράσεως επί διαφόρων υδατανθράκων
2
,
4
,
15 
τών άπομονωθέντων στελεχών. 
Έ κ τής μελέτης ταύτης διεπιστώθη άφ' ενός μεν οτι, τά άπομονωθέντα 
στελέχη ήσαν βακτηρίδια μικρά, αερόβια, Gram αρνητικά, άσπορογόνα 
και κινητά, έμφανίζοντα διπολικήν χρώσιν λόγω έντονωτέρας χρώσεως 
τών πόλων των, αφ' έτερου δε οτι εϊχον άρνητικάς τάς δοκιμάς ζυμώσεως 
τών λακτόζης, σουκρόζης, ξυλόζης, μαννιτόλης και σορβιτόλης. 'Επί πλέον 
είχον άρνητικάς τάς δοκιμάς ίνδόλης, M.R. και V - Ρ."Απαντα όμως τά 
άπομονωθέντα στελέχη είχον θετικός τάς δοκιμάς καταλάσης και όξειδά-
σης, Simmons Citrate και ύδρολύσεως τής ουρίας. 
Β ι ο λ ο γ ι κ ή δ ο κ ι μ ή επί πειραματόζωων : ένδορρινική εγχυσις 
καλλιέργειας του άπομονωθέντος μικροβίου εις δύο λευκούς μϋς, εϊχεν ώς 
αποτέλεσμα τον θάνατον αυτών εντός 48 ωρών. Ό απομονωθείς μικροοργα­
νισμός έκ τών πνευμόνων τών θανόντων μυών ήτο ή Bord, bronchiseptica. 
Δ ο κ ι μ ή ε υ α ι σ θ η σ ί α ς ε ί ς τ ά αντιβιοτικά : ή δοκιμή αύτη έγέ­
νετο δια τής χρησιμοποιήσεως δίσκων αντιβιοτικών τών οίκων Oxoid 
και Μ & D Laboratories. Έξ αυτής διεπιστώθη οτι τά άπομονωθέντα 
στελέχη τής Bord, bronchiseptica ήσαν λίαν ευαίσθητα εις τήν στρε-
πτομυκίνην και όλιγώτερον εις τήν πενικιλλίνην και όξυτετρακυκλίνην. 
Κατόπιν αυτών έσυστήθη ή χορήγησις παρεντερικώς στρεπτομυκίνης 
και πενικιλλίνης επί 3ήμερον και οξυτετρακυκλίνης εις τό σιτηρέσιον επί 
6ήμερον. Τά αποτελέσματα ήσαν άριστα. 
Δεν γνωρίζομεν εάν ή χορήγησις σουλφαμεθαζίνης εϊς τό σιτηρέσιον 
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επί 3 εβδομάδας και εις τήν δόσιν τών 100 gr εως 500 gr. ανά τόννον τρο­
φής θα εϊχεν ομοίως καλά αποτελέσματα και εις τους κονίκλους, ώς εις 
περιπτώσεις προσβληθέντων χοιριδίων
5
,
9
. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ή διαπιστωθείσα ύφ' ημών, δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι, ενζωο-
τική πνευμονία τών κονίκλων, είναι νόσος μεγίστης σημασίας, διότι αφ' 
ενός μεν προκαλεί τον θάνατον μεγάλου αριθμού ζώων, αφ' ετέρου δε 
διότι το παθογόνον αίτιον αυτής (Bord, bronchiseptica) προσβάλλει και 
έτερα εϊδη ζώων ώς και τον άνθρα>πον. 
Ή άπομόνωσις της Bord, bronchi septica το πρώτον εν Ελλάδι, έκ 
προσβληθέντων τσιντσιλλά
1 2
 και κατόπιν ύφ' ημών εκ πνευμονικής λοι­
μώξεως κονίκλων, μαρτυρεί ότι αυτή ενδημεί εις τήν Χώραν μας και δέον 
όπως λαμβάνηται υπ' όψιν εις περιπτώσεις λοιμώξεως του αναπνευστικού 
εις διάφορα ζώα. 
ΠΕΡΙΛΗΨΊΣ 
'Επί 500 κονίκλων, συγχρόνου εκτροφής εις Λάρισαν, εξεδηλώθη 
νόσος ήτις έπέφερεν τον θάνατον εις 46 ζώα. Αί νεκροτομαί έδειξαν 
πνευμονΐαν. Έκ τών πνευμόνων τών θανόντων κονίκλων καί εις τινας 
περιπτώσεις έκ του αίματος άπεμονώθη ή Bord, bronchiseptica εις κα-
θαράν καλλιέργειαν. Ή χορήγησις αντιβιοτικών (πενικιλλίνης, στρεπτο­
μυκίνης καί όξυτετρακυκλίνης) εσχεν άριστα αποτελέσματα της ενζωο-
τίας άνακοπείσης πλήρως. 
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